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s\/susas patrias, jucundo aures animoscjue nosirathmH-*- cantu 'antes, in publicam proserre lucem pro
virili conatus , [ TUO, VIR REVERENDIssIME
NOMINI, opusculum consccro. Non savoris modo &
beneficiorum quibus me ornasii , a me sensus exegit, ut
pietatem publico arer monumento; feci jure quodam
sio camarae qizoqm mflrcc posltdare videbmtur, wt in
TUAM potijjjimiim traderentur tutelam, qui ut onmes
bonae literasy ita vernaculas quoqus siosiras r amfre at-
que benivolentia Jingulari comphst&ris, de his autem in-
tcr paucos existimare vtiles saentijsime. Haud enim o-
blitce sunt Fennictx tmisiz y nee nnquam obltviscciUitr. quam
aTE benigne sotcc, quam liberaliter excitata: sint, in
his oris nosiris prccsente; majoraque TUA in se putantesse merita, quam ut timere pojsmt, ne eoclem se savore
prosequi, eodem sticdio protegere, non pergas. itaque
& levat hcccspes absentis dcsideriuniy & mimim iis acidii
familiariter TE atque considenter, ut antea, adcundi-, quce
de nusso Jplendore tanti Juis dcc.orisr radios adse quoque
aliquos persingere persitnsir, spirisns ctiam inde sumunt
majores. Respkias igitur, MAECENAs FAVENTJs-
sIiME, has pagcHas, benigno ilio & propenso avimo y
quem experti totics simus qui tnusianm eultui in patrio
TUO hoe solo vacarnae-; acccdet nmjor nobis inde alacri-
tas&> studium de vernacutisiiteris bene merendi. NOJMEM
venerari TUUM, votaque pro sqlute TUA nuncupare y
nostrum cessat ncmo, qui sausia TIBt bcetaque quce coniin-
gunty majus certiusque Iiteris jsbnperornamentum &pree-
sidiumspondere,cuntsi remur;sid iilosiiju haud cujusquam
tamen pessius magis quam nieum calct r.calebitque} dum a-
tiitna Jpirahit mea!
REVERENDIssIMI NOMINIs TUI
devotisltnuii csints
HENRsCUs GABRIEL FGRTHAN.
THEsEs REsPON D ENTIs.
Tl). I.
Quod de Poetis dici solet, nasci eos npn fieri y adxercitationis indujlriamexcludendam nequaqam valet.
Th. II.
Poeticam facultatem, cipud gentes plerasquc, li~
teris suijse antiquiorcm, mirum videri debet nemini.
Th. III.
Ideas sensuum & phantajice, ad affectus excitandos
multo aptiorcs & valiaiores ejse, quam sic dicsas intelle-
ttuates, & ratio docct & experientia.
Th. IV.
Frustra contendit FABIUs Inst. Orat. L. VI. C.
II. de quo prcecipiunt Rhetores, male morum ap-
pellatione Latine significari.
Th. V.
Quod ajsessusspessari a Rhetoribus solent partim ut
orationi, partim ut auditoribus imprejjt, hujus dijunctio-
nis neglectus & illam FABII allucinatwnem, & nonnutlam
aliam in hac doctrina consujionem, peperit.
Th. VI.
Multos homines, pro terminis tnajorum quam pro
notionibus & /ententiis retinendis
_
pertinacius pugnare,
vel historia doctrina: de idcis innatis lucuknter demonjirat.
§. IX.
|~| ujusmodi autem carmina, non eruditiores so-
J*--®- lum populares, qui literarum commercio in-
genia excokierunt, amant atqne factitant, sed latius
oranino harum deliciarum gustus per nationem no-
stram dissunditur, Rusticis etiam nostris vel praeci-
pue studio eas complectentibus, quamvis a literarum
ope nudis, quarum videlicet aetatem haec ars apud
gentem nostram longe superat. Quin ex horum car-
minibus optimis maxiraeque probatis, utpote qui pe-
r-egrinae artis imitatione & admisiione nativam poe-
seos nostrae indolem non immutant & corrunipunt,
vera & pnsca ejus ratio, tanquatn ex limpido & in-
corrupto sonte haurienda & inprimis dijudicanda est.
Agrestes enini hi musarum amici, qualia a liiajoribus
suis acceperunt carmina praecipue amant, magni sa-
eiunt, libenter audiunt, discunt, cantitant, atque ipsI
etiam pangere, solo adjuti mentis impetu & ingenii
tnira quadam seciinditate, norunt. Neque sceriiinae
etiam hujus facultatis plane siint expertes, sed quae-
dam earum, virorum studio laudique socias se adjun-
gunt, savomim vero, Careliorum, & eorum qui a
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Mari remotius habitant Osiotnnsilim ( Cajane-
burgensis maxime ditionis incolarum, qui savonicse
originis sunt) propria inprimis haec laus esi, apud
quos patrii moris diligentior.custodia masisit; quam-
vis & inter hos languere jam pulcherrimum studium
palsim incipiat, ita ut-metuendum sit ne tandem ces-
set penitus. Apud reliquos 'plane interiit, maritimos
praesertim, quos svecorum mutavit vicinia, adeo
quidem, ut' inter hos pauci qui Runas recitare & in-
telligere, paucissimi qui ipsi -componere valeant, siu-
persint. Neque, negari potest, inconsulto quorundam
sacerdotum zelo magnam hujus cladis partem effo
adseribendam, qui cum a siuperstitiosisRunas Tuis ad-
hiberi incantationibus viderent, usium ab nbusiu di-
sicernere nesicientes, toti arti insamiam conflarunt. In
laudatis vero siupra provinciis, quamvis adeo hoc
Ibidium commune plerumque sit, ut nemo facile, ae-
tate quidem provectior, occatione data carmen ali-
quando pangere non audeat, cum tamen non omnes
aeque sertili ac excellenti naficantur ingenio, neque
eandem huic arti industriae! impendant, qui utraque
re :prsestant, atque igitur palmam reliquis facile prae-
ripiunt, prae castoris etiam honorantur magnique si-
unt, & Poetarum ornantur nomine, sstlllUMnesat di-
cti, quasi Runarum periti & artisices (a):. Hi de quo-
(rt) Itaque iii i pieedio, niemorise fratris sili Matthiie Rimes, Ru-
stici Idensalmensis , a Ruflico itidem ejusdem paroeciae PauLo Remes di-
cato, quod & Abosc typis cxprestum suit (a, 1765, 4:0), hujusmodi
verbis poeiiea illius laus cekbratur;
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vis argumento, quod quidem ad illorum captum sit
accommodatum, & pleruihque ex tempore, haud in-
felicia essundunt carmina, serventiori impetu & poe-
tico quodam enthusiasmo acti; cujus quidem rei tion
semel cum admiratione tesiis. sui (b). Prooemia in-
terduni, haud sane iusiceta, poematibus suis pramit-
tere soleut; quidam versus omni sere sermoni itnmi-
scent, oniticmesque inprimis graviores pcetico cuo-
dam habitu vestire student. Nec ipsi nesciunt se esse
poetas, sed venam sibi adscribere, ut &Gothorsim olim
studdi & Graeeornm Romanorumque vates, haud du-
bicant (c). Regulas quidem carminum consiciendo-
ssaitsa waipiii kiwlemcttza,
Meui m slrb.i»,
se Mathias m nnitt.imu,
Remes 3\ctrerrn kyblsu' >
Niiu ett sui '<■ cj' smrisisuita
yiimi niibengin sensja,
Jriden ci juikesa asnmit,
Tabden rakastrn xnnojen,
Tabde» \otelsl tr-irrrmsassin,
Ioira sesi tarirnwasti,
Warsi» somasti sowitti. .
btianiquain sctitis veeuiniit morte,
Abiit in nigruni domicilium,
Mattkias ille celebrandus,
Remes -e Rcmrsensi pago;
Tamen cst inclitum (dio
Nomen ejus eorum quoque in me-
Qiiorum in ccetu nyn habitaverat,
Cansia amabiliuin iRunapitu,
Caustsaque cantiienaruni snarum,
Quas secit scienter,
Plane assabre contexuit.
(b) Poeticam facultatem, literarmn etiam auxilio dedi tutam, Haud
spernendum posle facticium attingere, non, unius nationis docet ex-
emplum; & stupenda inprimis veteris Poeseos scoticce specimina ’in lu-
cem protulit' haud. ita*pridem MACPHERsONIUs, quas ab ipso ede cun-
cta efficta, ut nonnullis visum, durum fuerit prenuriciare. h; Extempo-
ranea autem facultas quousque evehi queat, vel illi Italorum poets:,'
qui Improvisanti apud suos dicuntur, exemplo suo docent. Csr. pra:-
ter alios, Litt. Cei. HJoRNsTAHL- ©amfflmi 111 bcl. ©t. 46 pag.
365.' Et tales vetustiilimos omnium sere gentium vates suiiTe probabi,-
le cst; quod nec parum contulit ad inspirationis] divinae sidem illis’
conciliandam.,
icj ita horum unus, cum aegre a se impetrari pastiis essiet, ut ar-
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rum distincta:? non callent; sed aurium exacta jussi-
cio, usu diligenti compurato, & consinia illins quod
in hac arte pulcrum esit cognitione adjutsi satis tamen
constanter obsiervant. Probos versus & pulcros ac-
enratosque a vitiosis dextre valent disieernere; qnin
peccantes emendare quidam, li roges, non renuunt,
quamvis vitia sigillatim indicare, aur"praecipua boni
carminis requisita enucleate explicarc nesiciant. Lin-
guae siiae vasta & admirabili cognititimie praediti,
divitiasque ejus in promtn liabentes, ad licentiam pu-
tidam consingere raro opus habent: quamobrem pu-
ritate siermonis & locutionum jucunda proprietate,
elegantiarumque vernacuiee intelligentia, illorum in-
primis sie commendant canuiua, ab externi cujusvis
siici affectatione, & ingrata coactione plerurnque
immunia, siacillimeque siluentia; inania verba non sae-
pe inculcant, sensius rarius hiat. Maxime admiran-
dum est, quod cum longiora siaepe carmina compo-
siuerunt, sicribendi iicet arte destkuti (dj, exacte ta-
canas quasdam V superstitiosas wajorum Runas recitaret, in proamia
de se ipso cecinit;
O» mulla sata sainid,
silla wydui (insrtbstjia,
Renga hasta reibsttanr,
Ioil' ei laiilcm kaikki lapsit,
Eika pojal puoleikaiia.
surtt mihi centum verba.
sub cingulo meo in laqueo.
In annulo acsc semur meum (*),
Quae non canunt omnes pueri, (tem.
Neque aciolescentes dimidiam par.
(*) h. e. Audio se servata, & in
roratu. ,
(d~) Qtw Runartnn pangendarinn Priulio impritrus dclectnnstir, ve-
ssementer tamen, scribendi arte se deflitui, dolere sok-nt; quin non-
nulii, ad imitationem literartiui typis expressarimi, nt memoriae suaa
stiblidiiun parc-nt, literas formarc proprio instituuat marte.
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rrren ctidem in memoria retineaat, eaqne iola custo-
de inter se propagent (e). Non vero extemporaneis
his semper conatibus sunt contenti, sed majorem in-
terdum iuniunt operam, & diligentius emendant, do-
ncc versus sibi placuqrint. Etiam aliorum nonnun-
quain judicio prosiciunt, & plures aliquando symbo-
lam ad carmen componendum pollendumque eonse-
runt. Laudatam facultatem ut acquirere literarum
hi rudes queant vates, praeter naturalem ingenii vim,
acrooi metnoriam r & vernaculse egiegiaro cogiiitio-
nemr cujus genius eximie his eorum savet conati-
bus y facit diiigens alios aodiendi studium, & pluri-
morum carminum copiaro ediscendi industria (s),
quorura opc phrasiurn, lententiaruro, imaginum, figu-
rarumque mgentem virn coHigunt, rd indoli cairoims
adsuescunt; quaro deindc facultatero ciebio usu c.v
canendi diligentia augent CgJ- Interdum tamen in
. (e) Uterorum videlicet auxilio destitutr, quibus tuentis cogitata
«.neant .custdclieiv-.Ja committere, memoria eo diligentius infigunt; cum
contra qui scrlbendi artem callent, literis consio minus-memoriaJludent;
'auod sere pltrisquc accidit, ut pra stdio Uterorum, diligentiam m perdt-s a/memonam, emittant, docte observante CAsARE de Bello
GalL L. Vi C. XIV. De extero notum, apud omnes gentes antiqui lima«
carmina nen alia ratione potuisse propagari Fili sle, qui nec HOMERUM
«sua litteris mandasse traderent, vel e JOsEPHO Contra ,hA
initio liquet, cujus verba simi; Et ajunt neque HOMERUM atens silum
poma reliquiae: sed caulibus memoriarejervatumpojleasutjje compactum.
■ s A idem tradit deGalloruniDruidisCiEsAßl.c.Js^«KW,inquit,iMapud
Druidas') numerum versuam ediseere dicuntur ( qui in dijeiphnam conve-
niunto ' Itaque nonnulli annos vicenos in disiiplina permanent Non per-
mittit fortunae ratio noliris, ut soll huic arti tempus consecrent; itaque
eccas.ones coguntur captare oblatas. 'l
(g) Miro pe est copia carminum quae memoriter callent, Qui vi--
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regulas impingere rudes hos & extemporaneos ple-
rumque podtas, voces aliquando & locutiones immi-
scere plebejas, non locuplete satis eminere inventio-
isis varietate, easclem frequentius imagines & oratio-
nis ornamenta ex alio in aliud carmen transferre,
haec inquam vitia indoctos nosiros vates, neque otio
necessario praeditos, nec eo quo potentium & claris-
simarum gentium poetae, fortunae blandientis quasi
vento elatos, diligentissime non semper cavere, nemo
credo mirabitur; adeo quidem, ut admirabise potius
videri debeat, tam feliciter tamen hunc laborern iis
succedere. sane iidem desectus in doctissimarum e-
tiam gentium vetusiioribus in hoc genere conatibus
&; monumentis frequentissimi comparent, literarum
demum ope, saventiorisque fortunae benignitate tol-
lendi. speciminis autem ioco, quam non spernenda
rudibus his nostris postis soleat vena consingere, ver-
sus quosdam adponemus, latine etiam, in eorum gra-
tiam qui Fennice nesciunt, ad verbum expressos; cu-
iusmodi tamen interpretatione nemo puto venusta-
tem archetypi plene posse exprimi sperabit. Is ipse
rusticus, cujus poeticam facultatem laudibus a fratre
oelicet iiudio ardent disceiuli artem, attente & diligentcr magistros
nudiunt, nullam facile prosiciemii cccasioncm prartermjttentts, obser-
vant eos, carraina canentibus repetitoris oper.ini oraeli nt, & memo-
riae ea accurate infigunt: quin ccrevilia quoque & vino adusto largien-
do, interdum inagistri benevolentiam captant. Pleruiuque igitur, an-
tequam ad actatem jam pervenerunt maturiorem, Jaudem nomenque
aliquod in hac arte comparare sibi vix valent. Qui m gicorum 1". su-
perstiriosorum carminum arcanas discere avent formulae, .siqici (litiosis
quoque & ridiculis quibusdam caerimoniis prxtere a magistro suo his
mysteriis initiantur.
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esTe ornatam supra diximus, Threno super morsie
Praepositi atque Pafloris Ecclesiae Idensalmensis M.
Henrici Helsi : gii ase composito, typisque expresTo
(h), hujusmodi praemisit prooemium:
Jos ma saistn joutsn ollsl,
G i jcv i'ui jurcU.i;
sclitkaisin diDHisn Fielin
Wah.iiscu iv.ditus Laulun,
Ionqa pton >'i;vn kuullnt
sssiieheu kuulluii kuolemasta,
Eoesiilenine» crosta:
Mnlsi o» mnlla nuistat paiwat,
sarjin waili.i etama,'
Miiu'0!» tt-iciis tqlsd inmsto,
6ub.ni kielni kaaiine kebno,
scka pehma puhen parst;
<3i(T en fflmurt opi» ciln,
•Raphu sculna smnpaimia.
£os’ rn sancti ctaiisettaipa
suoliiu soiriu sctjviittniua-
si mihi liceret otioso esle,
Aut valerem verba sacere;
Exponerem Fennico idiomate
Brevem threnunl,
Qiiem modo aiutivi (z),
snper celebris viri morle,
Praeteriti (desuncti) discessu:
sed sunt mihi atri dies (£),
Valde molesta vita,
Alioquin etiam hebes memoria,
Praeterea linguae volubilitas debilis,
Nec non mollis (languida) sermonis
facultas;
Natnque non licuit mihi disciplina
exeoli,
Neque frequentare scholam,cuni so-
dalibus.
Tamen est cantilena Canenda,
Mortuus acerbc lugendus,.
(h ) Aboae ( 1757), >2:o. Non taiuen vero suo nativo habitir,std aliqtiibtis loeis, nullo suo lucro, interpolatum, typis esle comniistutn
audivi; & coiinrmant vestigia quaedam artis affectatae, a simplicitatc musae
rusiic.e alienx Prxpostera hujusmodi corrigenrdi diligentia non uni tali
noeuit carmini; mihi quidetn maeqlis suis adspersa placent magis qtiamita euiaculata ut verus eoruin color inde perierit; quare rustieorum vatum
c .ntica o.m-gendi diligentiam vehementer literatis popularibus dissuadeo,
in Uia carmina haue iis severitatem etiam atque etiam commendans.
i) Fingit se carmen canere non a se compositum, sed andituin ino-
do, & sibi quasi inspiratum. Non infrequentia sunt hujus moris in Ru-
narum proamiis vestigi;?. sit mihi sas audita loqui, ad esndein r3tio-
«em V1RG1LIUs sEnrid. L. VI, v, 256,
(£) i. e, morbo intabrsco.
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Iplius autem carminis ta!e prracipium est:
tOtielctii luiiumtesepi, -ct
aihwi «jottelepl, - *;•
«saissa suureUa suvulla ,'
sstmwta stimmi tespt)on/
sutela mima mcisanialjan.
Iougu tiuivbc muistuicapl,
saaltupi suuoma uusi,
kuule» Lorwlllunl
sanomara siirkiata,
vn sU011Ut sutlUt tyCirst/
©nipunnt sc sVtu'6 w stttNi/
Insalmen iso Prowasti,
Iuuri julkinen Pr»wasti,
Joka joutui taammari,
srbentmeri ennulteli,
Meidan puamme paiuiencmme,
Oikia opin isamine,
Koko kuulu kunniasa,
Ksko korkia vpisa,
Kuulu ricdou kukknlalla,
Kuulu kunnian kvdisa,.
m\\ muiden ymmarrawa,
Paras Pappcin pansa,
Mtettawa Kirken loipi,
Menvisausa merkillinen,
sangen selwa saaruasansa.
Kuiu se sattu.t suunia tuihm,
Gi se puuttuuut puhcita,
Asioira arwaellut;
sanat sen satoja maioit,
Tvimi tvisia ennmman:
Wertaurel werrarlvmat,
Muistvmerkil muistellawar.
Aiua uutta, aina uutta,
Purasta pani ereeu.
--------
Animus sert nubi.
'Mens mea constitmi ,
Quamvis magno dolore, ' ..
Aggredi Runae (pangenda:) opus.
Adhuc caenum canere, \
<)>>od luctus jnemoria: suggerit,
Parit rumor novus (inopiuatusj,
Qiuim audiani ouribus uiois
Rumorem luctu ;sum, ( 1 'Jn! )>
Mortuuni esle ciarum Dommum (vi-
Fessum/leseci/c lectuaiillum viruui,
ldensahntvsiu.lv. cxi.iiiumPrxpolitum
planc insig.nem Prxpositum,
Qui delatns est a nobis procul
ln dissitam terrain pr.operavit (/),
Nostev principalis nastor,
V erus noster doctriiue paterFdcctor),
Plane celebris gloria ,
Prorsus iubliuiis doctcina,
Celebris in scientix colle,
Celebris in honoris domiciliis,
supra alios intelligens,
Optimus in sacerdotum cocti! , :
Laudabilis in ccclesiasticis laboribus.
In moribus suis egregius,
_
(suis.
Admodum dilucidus in concionibus.
Cum ille aggrederetur condonandi
Non illi desiciebat scrmo, , (opus, -
Non res conjectando persccutus eli;
Verba ejus centenis (mimis) contra
■ ' ■■■ ; ; cara erant,
Prudentia(ejus)alia omnia supersbat,
Comparationes incomparabiles.
Mmo c omu.cn data<dicta} mem o-
'ria (erant) digna,'.
femper nova, femper nova.
Optima protulit in medium.
. -
. .*
' s i i t t i
"(/) Mortuus fuit htodflwlmi*, in
itinerc cousticutus.
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sill.i syysta seuraktmnsn
Murcbupi moiida miesta,
Waliaipi waiitlv sat~.s.t,
Lvpset !iiuIa>t?iU sttrtijja;
Jrke kylla kylttkelle»,
Jikc aanclla isokla,
Aosta kunluii kuoliecri,
j.ia hywasii :c.
Eam ob eatislam Ecclcsia
-Dolent multi viri,
Luget seminarum coitus,
Pueri dolorem cantu proserunt}
Plorat(ecclesia)satisad abundantiam,
Plorat voce magnaJ '
Quando cupi audit obiisle,
Dixislc supremum vale.
Finem carmini lus imponit versibus:
3’scriis«ltm UWcsciv
AiUser.nTr s.i i iv<! t setu /
£piu isa essata,
s)i'eroastia maiiiittawaal.
Jjs)iil«itsoott jiutr’ liarsnajti,,
shiscitfron rstts’ slbserajli,--
Gttrt J>m-a l)crdttdtjt,
©en sida» scwittdist,
3’csa cH6sOiw«sstët/ ■gltuattinen ja omcinenl
.fflnncst’ tßcsan sasivatrciisi,
®ant;an jinirni waljroislaijT!
salicti iapscs laiijatscon.
Mahbollisest' mnistakooa,
Zdensalnic» tilistysta,
Henriki -sielsingiustn!
Idensilmi lacrymas prqsmidat*
Accrbc dcsiilcrct,
Doctrina; patrcm verum,
rracpositum celebran lum!
Optct planc .aniniitus,
1'recibtis efflagito* diligentisHme,
Ut Dominus suscitct,
Di cjns loctnn aptct,
Jrnnn qiu sit /.ioneus,
ldoneu» ct 0:>ignii>c cogtiRsut!
H frunco surciilmu educet,
Vctcrcm raiicein cenfirmct!
Liberorun; Jibcrt (st ra poileritas)
ccsebrent,
D.ignc mcmoria
Jd nsa!viQ!y :uni rictus,
Heuricum Hcljiagivtn /
Aliud exemplum nobis prsebebit Epicedium {'la-
ternae memoriae dictum, eictus sitpra jani iiiemiru-
mus (not. (a) ), hujusmodi initium babens:
2(1)! ah! armesoitt isinbtH
Lliwan tuima tuoneti wvima!
sssieit niit' souricj kowia,
iuiolo!) kowan siiur.nenuH
3ossa wttrrawat nmntri,
Lyvwal maahan martah.?ri,
Jbmisctkin ilmaii aKa,
scka micre: etti? uratilut:
Hcu! heu! immitcm doniintiiir!
AdiroJum serocem libitinae viias
Fhcu pugnos ciurcs,
Mcrtis ciffra» inantis!
Quae distringunt in frustula,
Iit terram tiisjiciunt fragiiis instar
Houimesqnc sttb sole, (pulveris
Ctiui juvenes, Knn •seresr
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9'humaisct ,• aleramaisd,
saissi santurcat sasipa. • ,•
R - s‘ s, . s ' ■ *\& \ -
©pn&incti woinion silia, ;• . ••
(s.ynbi)'. sptitvisid, suntsymi ;• j ,
sßuljaisen ajan e lapi,
Jcivotoinna lenJsleri;c-
-sapinia vi sini taljsapaita ~ ,q ,v; .
sldpnnd Inioiba, !;ucsait
stitusutn hissaiuen satopi, •
iiaimamaga. suiraettupi,
9)aisastansa 'paFencpi , ad
siitnsum raarjo raadbapi. ad-
stulta roa i sidi manha liitto*-
sida ppshtsjd pwsnpi; •
stilla satura' santdepi/
3luwwi()ita vn-Mcpi; •' - -
©aissa .roarsi ittdtdiicpi,
Essimmis vratscpi tornavi
fuitcug’ % suoltmaga -1 \> c
©tilratdt -ststiat miesiet,,
stdnjiU mti§’ : pcvdstd, ■ ■parata drnron sersehmiian.-
.(biirjT ( asten bpwd. saiiDiuastella tirni jlcga ppsppt.
©i scjtrde sitolrarasia, ■■
,
'
(si se rati vi marram; - .i -y.
gQaatt se sauivaii suset(Tapi> -
2Bi{)srjdtsad ivitjoittapi (o).
summi, insimi. • - •, •
Omnes ruunt inter manus ejus,.
ssssssss.ss
Peccato insecta; mulieris progenies,.
Nascitur inpeccato ad dolorem; L-
Breviculo tempore vivit. t .
Irrequieta volitat;
Plena crucis,spicarum (m).
Plena curae, gemitus.
sicut flosculus perit,-
Inter crcscendura exarescit,
E loco suo fugit, r ■ ■' «'sicut umbra abit (?.). .i
sed licet vetus soedus
Usque nuncvalidimi maneat; -
Licet sator (vis dtlhuens) mortis
Corpora contundat; (deturbet,;
Licet machina. (corporis).putresiat.
Corpus dissolvatur in pulverem g
Tamen in ipsa morte
Perslant mites,viri. ' ;
Vivunt post discesium silum . ;
Auxilio 'grati* siipremse.
Justorum bona sama
Aliorum memoria cusToditur;.
Non illa moritur in morte,
Non in atram speciem corrumpitur;
sed diu floreseity '• q ,
.Viridis germinat.
Inter eeteras sseinsfe Ictusses, sicts desun-
cta fratri tribuit:
£sti rniesi'. raersidiiten,
sJsasX>npoisci- taitairaincti/J'
3 : ola raagasst. raaeisi. s
1 Erat vir memorandus, , ;
A ctictus inteliigens,
■ Qui integre ambulavit (vitam egit);,, • . m• . _
(m) I..e.nmltiplicibusaerumnisatque tniseriis plena,cui larga calanii.
tatutn obtigit, Alluditur praeterea ad vccem scliibboktk,£j,iilc. C.XII.v, <5,,
(«) Paraphrasis verbaruin £scbi C. XIV, v,. i.
(a) Paraphrasis PtDverb.. C, X, v. J,.
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stilla siltri silum .dia;
£>li ossa tijson reuoii,
i!Balv-v>a macti sei-Doa vouovt,
, 2l\i'ti;cu asiimasia,
.slaisen Tausan siitettama.'
haurio simoasa«mise|sd,
i§)!iiunulijsen, nssinracu(len‘.
?olict)su-trimi/ miebeu micli,
sJJiebeii itli‘si, nuci) sidi. .
femper iter frumi (vit*) egit hpno-
rabiliter ;
Erat senex (firmus, ut vir piatura:aeta-
tis) fidei nomine,
... ■- ", J ■' . •■■■,
Firmus mons spei nomine,
Virtutum habitaculum , !
Omni populo' laudabilis.
Jucundus in conversatienc
summorum, insimorum.
Viri dexteritas, viri animus, ;
Viri intellectus, viri lingua.
Rusicrum tangens bosiilem vim, cisi se subtra-
cturus frater suus, adhucdum puer, cum parentibus
valtas silvas pererrare cogebatur, ita canit:
gj ollut sio sialba.,
sßa(p.i'a jparren sasmannclba;
9>iti olla pisioisdla, ,; i L .i
. . >*i J ::1 iri.i: iv.r) £ir
sjßaiuon aisana pasiana,
.ssJJsljan sorwegsl scroajja,
©utten, pcuratn seajla ;
’ ©icta nalffl micrnbimr,
sanjja sitmpauina. ?,
-.£Rv>{la njssdpi stella, y
' sousso insitia savtanotla:'
- QRield meijdsd nie!iusir,- !’
©ota; satigavit salejia.
3otsa sddnbi)imnt‘sast()m/
‘
-‘ sßiita poltti, niitd paissoti
'* sstonba nuiisa nuntia . t&isa j-■ £esi tama insitia mievag.',< senga sevsist sanoa? .
i' sutu saissi sirjoitdla?
( £aissi sisopi sannalleni
•
sWitijMniiga mielebeni}
©Urnae hilla symieleita -
.'©imtamat mcstd paljon,
sicli sih?V'i■ sambelari, .
ssiirssn suimavi tulcpsi
Non erat grandis.aetate, (mento,;
Firmus structura: (corporis) incre-
Coactus(tamen) jam fuit commorari
; ’ ", in latebris.'
Persecutibnis ( belii) tempore diro,
In (ilvae deserto horrido.
Luporum, cervorum in .medio) -
Accedebat sames hospes,- ■ - >Ursi contubernales. ;
Rudus tumultuatur domi,
.'Turba crudelis in praelio; ' :
Etiam in silva belligerabant,; ■ jMilites feroces in sultu prosundo.
Qui incidebant in manus suas.
Illos cremavit, illos aslasit.
Multantia cruenta facinora
Fecit hic dirus hospes; ,
■ Clii vacat dicere? J‘- :
'Cui omnia perseribere?
Tota acerbo dolore commovetur
In memoriam revocans, mens mea;
Oculi abunde lacrimas,.
Fundunt aquam largiter,
Lingua evadit torpida
. Fauces aridae siunt, • t
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Mortein ejus hujuscemodi enarrat verbisr
..sorni' tiiinjaljrtjni, , ,
'.s.aisen luenbeir sanbajajta; "
lule taune turrairani.
sisi» oilim3 i;[1 dii'ani
stili! siniajwh ugea,
stulta, tmivl-esta majast;
styli’ 011 JO cssisi c-llh r,
styli’ 011 ollae st)'l)!’.ctcttd,
gs.iirtusta, amiwottisrn. V
91« t en ctialla pailstn r aiit a,
pctwissis pal>oi(la j
stiuilui riciOctt /
iliniivciltio■ «nipaito 1 siniri.slctmb.t icti luorc siiejaii,-
,‘stulsi .poji’,6 siiiiiiiabati ,
9ss?nsc tismntntii jcsctjen,
si? -■-V'c.urclH, ts maclsj,
‘(rldiiictla finitiijtaV :
9laijta uuiluum nicteisu.
Exivit mandatum de calo, (tore;
A totius naturae portatore (ccrrscrva-
Veni.huc,familiaris tui.
Accede care amice, ,
Accede ab Amani tolle (p), (am;
Transfer prccul a dolore sedcrn tu-
satis jam tibi obtigit.
satis fuit lacrimarum,
_ Querelarum, afflictionum (q).
Nunc inflat liberationis dies.
Ereptio e diebus malis;
Pax se(linat ad te.
Ex aerumnis libertas inilgms,
Ita prosectus cst ad Creatorem, '
Abiit in gloriam,
Festirtavit ad gaudium eximiump i
Ad libertatem commeavit,
E vita luctuesa,
Ex his terrenis habitaculis.
.
sed jam siatis adductum esi exemplorum. Lo-
ca longiora exsicripsimus, ut de facultate poetica ho-
rum vatum, ; lectoribus plenius tutiusque exisiimare
liceret! ; Typis vulgata in hunc usium prandimus, iit
notiora, & quae plurium vectantur, manibus. ' Polle-
rius carmen, ab auctore ipsio, nisi . memoria me fal-
lit,' literis exaratum (csir. siupra not. 00), etiam li-
bentius, 1 quod aut nullam aut i parcisiimam- siubsisie
correctionem sicirem; , cujus simul exemplo consiat,
aliis licet literis non adjutos, ex stamen scripturio
diligenti lectione multum auxilii hos vates nostros, in
gravioribus quidem argumentis tractandis, habere.
(p~) Cctnt, Canticor. C. IV. v, s-
(q) Morho eniin diuiurno suerat conflictatus.
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§- x.
Caeterum variae oceasiones variaque argumenta
poeticam hanc gentis industriam exereent. Eventus
easusque celebrant memorabiies, sna aitt civium or-
nant egregia facta, publieam selscitatem aut calami-
tatern. depingunt, amicorum deplorant mortem, hi-
laritatem in conviviis adjuvant (ct) T turpia facta ex-
agitant, in inimicos invchuntur, &c.; neque ulla sa~
ciie se ossert notabilior canendi opportunitas y quae
non alicujus vatis suscitet mtisam. Itaque satis ina-
gnum carminum proventum annus quisque assert;
quorum pauca tamen aut extra paroeciam auctoris
natalem propagantur, aut diu supersunt, aetatemque
inprimis poetae coaevorumque isti kominum superant,.
novis iubinde vetcra trudentibusj nisi intcrim litera-
ti alicujus calamo excepta s aut cronino, quod rarius
contiugit, typis sueriut commisTa. Excipimus ea, quae
memorabuntur infra, quibus majorum opinio, vel
etiam superstitio, pretium addidit. Historica carmi-
na, cum Gothorum &c. monumuntis eomparanda,
vetustas gentis res ex irsllituto celebrantia, hodie
nulla ampiius supersunt; mibi sane, diligentisiime con-
quirenti, nulla reperta sunt Reformationis seculo an-
teriora (£}: qualia, au illius etiam auctoris aetate,
(ay Trabae proverbio dicitur; sJotta pniiea jatsctnan, sßlrsitta tvctyateluci (Aocicm addendo, diei spatium extenditur, Carminibus canendis'
parcius prehitee cercvijice 'desectus /lippietur); . quod de pauperum inpri-
mis conviviis usurpatur,
'
' ‘
{lt) Inter vetiiffrores Rimas superstites, merito locum occupat illa
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qisi Chi 'oniconFin Insidice -conscripsit ab ]]!ustr. a NItT-
.XELBLA conservatum pisisigni sit Item antiquita-
te conspicua, ,exsiiterint, valde dubito (d). ; Unde
tamen non efficitur, morem carminibus res gesias ce-
lebrandi, genti jam familiarem non fuisse, licet
qmm ddhirc .cantant nonnulli Rustici paradarum IViitasaari & saari-
jdrid,< territorii Rautalamhensis, de gestis & satis majorum suoriim qui so-
<sios se Ostrobotniensihrus addiderunt in samosodurnultu rustko, (a 'clavis
ssustibonltn
,
quibus pro telis utebantur, sUlbbC-ffiget dicto), tempore Re-
gis sIGIsMUNDI excitato. Ejus initium hujusmodi cst ; ■ '■sj
e t-i, k » ’i - •♦* * «
llumjattrien siltit micpet,
TUastingin roaljicat tirc6si>
istujat; mtvsisa.picamur, 'i ii ‘i
. ©ojjeisa sota , asect, .» •-*s|i
spimiasa pittae tvmvrct; s
scilla (juotbiiilsoosutPat, !*;
9vi)i)tterid vptsp tramae .
.©icloa ©aarelle samorcat,
'Xlvot oitie oisenemt,
'•
©ota asflo sotimaljan. tt
2Beri pavssu.t paibrtn pqdKe,,
'©nolet' suigoilit jtsalba,
sstppttersijl’ vproctetnistd,
djmovoista bosotetuifra, ;c- t >,
Kivijdrvienjis pagi s egregii viri ,
I'{'ajlingensis ss fortes heroes,
Clavas in angulis servant, ,*;r)
In. interioribus angulis bellica tela
In tenebris longa manubria (clavq-
. Quibus milites caedunt, 'i , (nitri);
verberant, ,• ■ - -
Inde ad saaris (pagum) currunt.
Viri recta tendunt, ■ -Ut in armis dimicent, .. , ;
.sanguine adspergebatur Indultum ,
'ViCcera' evolabant soras , ' ."■
Equitum;vehementer puisatorump
.Militum verberatorum
,
dc. . .. T
'Csr."2:ibiV.'-utgisne as et ©dstssap i'Abo, pro a. 1776, N:o 9- P- 66. & pro
'•a. 1777. N:o 10, p.75.' Exstant,jetiam carmina quibus savolaxii & Carelii
ctiia contra Rustbs gesta celebrantJ feci superioris sere seculi res attingunt,
V;: (c) Bibliothec, I ©llict, N:o iv. p. 96-115.
.* ■■■ (#) Hujusmodi tamen carmina inter fontes recenset; unde Chro-
;r nicon tim siiaitse ri t quod res Fenndctiro, 'ad Religionis tantum,
stiante initia, complectitur. Verba; ejus sunt: supersimi autem in ipsa:
Finlandia cantilenas nonnulla vetusia, quasßunas vocant , quaeque Jcal-
' dis reliquorum septentrionis populorum respondent, hijloriamque npjtram
■' 'non parum ilhtjirant; Parum autem hunc fontem eum consuluisie, quiscriptum silum perlegerit, ex Islandorum & svccorum' monumentis im-
’perite consarcinatum, facile 'animadvertet,-
s «Parceci*; lViitasaari, st Paroeciae saarijdrvi,
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sensim memoria, lite rarum non accedente ope,- exci-
derint inprimis cum majores . nollri tam , splendi-
das (dicarave aliis: nationibus & praecipue vicinis
sinis sunestus & exitiabiles?) in theatro orbis partes
egisie non videantur, ut inde,multorum aliorum exem-
plo populorum, siatis ardoris pollens accresceret ad
memoriam earum seris etiam nepotibus transmitten-
dam. "Ex siuperstitiosis autem, quae adhuc siupersiunt,
Runis quid opis,, ad res majorurnillusitrandas, spe-
randum sit, deinceps docebimus. Carmina in con-
-tumesiam inimicorum, civium vitiosiorum, interdum
etiam magistratuum minorum, a quibus se lassios pu-
tant, composita, nonnunquam auctoribus { sinis mala
creare, & poenas etiam arceslere, mirum quidem vi-
debitur nemini,/illi autem minime qui quantum bilis-
& amaritudinis, inesse illis sioleaty cognoverit: cujus
generis, nisi res vetaret., exempla apponere posiem
mordacissima &- handquaquam inflecta., Apologias
etiam pro se aliquando factitant, inimicorumque in-
finitus Tepesiunt &in ipsos tela regerunt. Proverbia,
quae antiquissimam sere gentis cujusque exhibere sio-
ient sapientiam, quorumque insigo! copia, & ponde-
ro forum & acutifflmorum abundamus (e), magnam
partem nostns metrica 1 siunt, sive, ut -memorias; seli-
(£) Proverbiale Fennicum, a Lciurentio Petri, Prypolito & Pasto-
re Tammelensi affectum, a siiio M. Gabiiete T-ammelino , Pracposito &
Pastore Lojoensr auctum, & a se porro Jocupletatum, edidit Abose an„
I.702. M. Henricus M- Florinns, Praeposit. & Pastor tum Pemarens.s,
deinde Kimitoinjis , 8:0; quod duplicare facile polset; nee ejus orna-
tioris in lucem emiltendi. spe desiituOr,
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cius inhaererent, ad Runarum leges concinnata (/),
Exemplo sequentia, effo posiimt:
(s ) Csr. -Reverendiss. JUsLENIUs loco supra. (§. V. p. zt.) -ci-
tato 5 cujus periti harum rerum judicis alium etiam locum, de ratione,
{ludii nollrorum poetici, cum iis qux docuimus concinentem, adpone-
mus; ille igitur, Dissert. de siboa [''et, & 'ova C. 11. §. 33 P- 9' »
Peculiaris, inquit, hujus linguae esl poijisi - - - Illam artem non do
ssiljimi alias magis callent, quam rustici; quibus, ut de Arcadibus tra-
ditur. ( PHIL. sIDNET Are. L.1.C.6. VIRGALII Eccl. io. v.
est, 33), ingenitum cjl, -de qualibet materia, in inflanti .carmina ca- .
“nere eleganti,(simi quod peregrino quidem creditu impojjwilc ejjc pote-
rit; at nos 'toties experti novimus, apud uoslros pra/ertim, “na/cipoe-
tas, non Jieri.” Docuerat jam ante CI. CAJANUs, in Dissert, de Lin-
guarum Ebrcecs & Fennicw convenientia (Abox 1697, Praeli Rev. J)ai\
Lund, editx) membro post. p. 12. scq. cujus itidem verba exseribam,
cum iis qua; nos supra disputavimus comparanda: 'Nec minimi ponderis
ad probandam convenientiam ejl illa ratio, quaea'-sinali depromitur ppeju
Non enim sicus poeta Ebrceus ac etiam amicus Rhptinian J'eusanum in si-
ne aqualem observat, Ac licet Finitoribus antiquitas non niji unicum car-
minisfuerit genus , illud tamen, quia ieram indicat convenientiam, non eji
dubium., quinsarta tssCaque haec maneatJententia, praecipue cum runce islce
antiqua; .(ad imitationem enim runarum sveo-Gothicarum ritnoi appellan-
tur') eodem &stuant metro &jrationcsjilabarum Ji.it ogdoasyllabx, quod
.genus carminis a poetis Ebrtm frequentari sici ex Opilio conflati - - Di-
Jlichon saltem quoddam Finnicmn, unde quod monstratur, liqueat, adseri-
yturus: stilla muita nmi(Mnunie,.2lnvcs:i ajatelemme jc.
“ femper aliorum
recordamur Futiliaque cogitamus sunt duce lix linece initium carminis
cujusdam , quo tota bisoria paeonis ChriJH elcganiisjime tractatur, aucto-
re neseio quo; Ruflicum aer arum rerum peritum suijse reor, cujus ordi-
nis non pauci artis istius simi callentijjhni, imo quod magis mirandum ,
adeo expediti, ut ex tempore de quacunque, materia Jitas & formare & ca-
nere, ceu ipsls mos esl, queant runas. Judicium de metro Hebrsorum
paucis forte probabitur. Carmen Fennicura quod laudat, ne jam in-
terciderit metuo: mihi quidem haud licuit videre; neque conflat, an
typis fuerit iniprcssuni. Quod notum vocat carmen, de procis adveni-
entibus, Rever. JUsLENIUs, loco siiperius indicato (§. V. p, 21),
perinde mihi ignotum. Dolendum , est vehementer, mcritislmii hujus
nationis & literarum nostrarmu vindicis relicta collectanea & adverla-
ria, cura magna’ librorum suorum parte, igne infeliciter fuisse cora
durata.
